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MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PIESlDENCU DEL CINSEJO DE amos
En uso de la prerrogativa consignada en el art!culo
54 de la Constitución, y de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros, •
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero, Concedo indulto total de la cuarta
parte de la pe- impuesta a lo. sentenciados a reclu-
sión, relegación o cxtra~amiento temporales, a presi-
dio o prisión mayores; de la tercera parte a los sen-
tenciados A confinamiento, iahabilitación absoluta o
inhabilitaci6n especial temporales. y de la mitad, a los
sentenciados a presidio o prisi6n correccionales, a
'Uspensión o a destierro, excepto, en cuanro a esta úl-
tima pena, cuando haya sido impuesta por falta de la
cauci6n a que le .refiere el articulo 44 del Código
penal.
Articulo 2. 11 Concedo indulto total a los senten-
ciados a pellas de arresto mayor o menor o de mul-
ta, y a los que habiendo cumplido la pena principal
estén extinguiendo la prisión que por res}X>nsabilida-
des subsidiarias les corresponda con arreglo al aro
tlculo 50 del Código pena\.
Articulo 3. 11 Concedo indulto total a los lenten-
ciados por transgresioDe9 castigadas en la ley de
27 de abril de 1909, sobre coligaciones, huelgas y
paros con ocasión de las mismas, siempre que no se
trate de los delitos comunes ni del insulto o agresión
a la fuerza armada.
Articulo 4. 11 Concedo también indulto total, cual-
quiera que sea la pena impuesta a los sentenciados
ror delitos y faltas cometidas por medio de la im-
prenta, ~l grabado u otra forma mecánica de pu-
blicación o por medio de la palabra hablada .en re-
uniones o manifestaciones, especUculos públicos o
actos an~logos de cualquier índole. Se exceptúa de
lo establecido en este articulo: primero, los delitos
de injuria y calumnia contra particulares, pero no L-.s
injurias y calumnias contr.l funcionarios públicos en
asuntos que '!le relacionen con el ejercicio de sus car-
gos; segundo, I~ delitos a que se refieren las leyes
de propiedad literari" e indu3tria!, así como. bs fal-
sificaciones y los demás de esta índole en cuanto afec-
ten a los iatercses de un tercero. Los beneficios de
esta dilpOliclón a1canzarÚ1 a las agnvaciones de pena
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que provengan de quebrantamiento de condena por
delitos designados en este artículo.
Articulo 5. 11 También se concede iooulto del re..
to de la pena que les falte por cumplir a los con-
denados por delitos electorales y' una vez cumplidos
los requisitos que establece el artk:ulo 83' de la
vigente ley electoral.
Articulo 6.11 Se indulta también totalmente a los
reos de desobediencia, que hubiere consistido en el
quebrantamiento de d~tlerro impuesto por la autori-
dad gubernativa en virtud de las facultades que le
.concede la ley de 23 de abril de 1870.
Articulo 7. o Concedo también indulto total. cual-
quiera que sea la pena impuesta, a los condenados
por detitos comprendidos en el libro segundo, titlllo
segundo, capítulo primero, leccione. segunda y ter-
cera, y capítulo segundo, teeciOne3 primera '1 tercera
y en los artlculos 162, 266, ~69. 270 Y 273 del C~
diKO penal. Igualmente concedo indulto total, cual-
quiera que sea la pena impuesta, por los delitos de
rebeli6n y sedición y sus conexos, excepto cuando
esos delitos hayan sido cometido. por militares pres-
tando servicio en los cuerpos, activos y secciones ar·
madA!!. Exceptúanle también los deUtos comunet y
los de agresi6n a la fuerza armada comprendidos
'en lo. artlculos 253 y 254 del Código de Justici.
militar.
Articulo 8.11 El indulto comprendido en los IJ'-
tículos anteriores no es aplicable a los reos de traiCión.
falsedades, prevaricación, cohecho, malvenadón tle-
caudales públicos, parricidio, allCsinato, robo o ia-
cendio. A los condenados por cualquiera de estos de-
litos, les concedo rebaja de la sexta parte de su con-
dena si sufrieren pena aClictiva y de la tercera si
la s ufrieren correcciona~ salvo si se tratase de la de
arresto, respecto de la que el indulto ser~ de la mitad,
lo mismo que para la de multa. También concedo reba-
ja de la· sexta parte a todos aquellos a quienes por
razón de pena no les alcancen 105 beneficios de los
articulos que pr~ceden, entendiéndose la concesi6n,· por
lo que hace a las perpetuas, para los efectos del
articulo 29 del Código -penal.
Articulo 9. o A los reos que hubiere."} obtellido
conmutación de pena a propuesta de los tribunales
een~eDciadores, por virtud de las facultades que a
éstos concede el art:culo segundo del Código penal,
les será aplicada la gracia con relación a la pena
en que les hubiere sido conmutada la impuesta en
la sentencia.
EsU misma aplicación se .~r~.en su día a los com'¡
14 de ICpIIcmbre de 1919 D. 0. ......
PftIldW¡oe ea propuata. petadieates de raolueióo, ti
&ta fuere favorable.
Artf.c:ulo 10. Concedo igualmente indulto tota~
cualquiera que .ea la pena impuesta, a los condenados
por delites comprendidos en la le1 de 7 de julio ~
1918 1, en general, a los responsables de todos
lo. delitos contra la neutralidad, cualquiera que sea
el medio que para delinquir te haya empleado.
Para la aplicación de este beneficio te insttJir!
en cad.1 caso UD expediente en que se otorgará la
gracia, si a juicio del Gobierno no hubiese motivos de
gravedad que aoonsejea lo co.turio.·
~ Tribunales que hayan dictado la sentencia en
las causas por estos delitos, proceder~ sin dilaci6n
a incoar los expedientes de indulto, que elevar.1n en el
mas breve piaro, con su informe, al Gobierno de S. M.
Artículo 1 l. Para obtener los beneficios conce-
didos en este decreto 10ft circunstancias indispen-
-.blc.:
. ¡Primera. Que la ICltencia dietada sea firme. Se
aonsiderarán firmes para los efectos del indulto.:
1.0 Aquellas contra lu cuales los sentenciados ha-
y_ interpuesto recurso de casaci6n, si desistieren ~
él dentro diel t~rmino ck veinte dias, contados desde.
la publicaci6n del preltllte decreto;
:a.O Las que no can firmes porque el "Fiscal o la
~rte acusadora haya interpuesto recurw, si ~ste no
prosperue r quedara, por tanto, subsistente la sen-
tencia recurrida, aplicándose en este caso el indulto
cuando r~iga ejecutoria. Si por virtud del recurso
se dictase sentencia modificando la anterior y fuese
IÚS favorable al reo, le aplicarjn a ~ste. los beneficios
que, con arreglo a las disposiciones de este decreto
le correspondan, teniendo en cuenta el delito cuti-
gado y la pena· impueJta en definitiva;
J. o Las que no lo fueren todavia por no haber
expirado los pinos legales para interponer el recurso
de cuaci6n, o si I.s partes dejuen transcurrir dichos
plallOs ein utillaarlos, o si dentTo de ellos manifes-
taran IU deseo de acogerle a los beneficios de· elta
dispolici6n.. ,
Serund.t. Que 101 reo. eaMn eumpH~o condena
o & dilposic:l6n del Tribunal lentenclador.
Tercera. Que hayan observado buena conducta de--
de que empezaron a extinguir condena, o etelde la
lentencla si, no habiendo empezado a cumplirla, se
hallaren a dlsp«»lci6n del Tribunal, defltro de las Ins-
tnacdorfes que para eUo dictaren loe Departamentos
ministerla1ea.
Cuarta. Que no lean reinddentes en el mismo
delito, 6 dos o máa veces en delito distinto,' salvo
que la reiteraci6n o reincidencia provenga de hechos
rutizados, cuando menos, diez aftos antes que el de-
lito a que ahora baya de aplicarse el indulto.
Arliculo 12. Se alClcede indulto total a los mili-
tares , marinos de todas clates que lo soliciten en el
,... ae leis meses, si residen ea Europa, y de un
.-. ti en ot1'c» puntos, que hubieren contrafdo ma-
tri.....io sin cumplir los requisitos legales a~artir de
la p~ulg.ci6D de b. le, de Amnistla de 8 de mayo
del 860 últilllDl, 1 a los sacerdotes y jueces municipales
que los autDrizaron; e igualmeate a lo. pr6fueos 1
resporisables del deUto o ralta grave de de.erci6n
1ÚIp1e, excepf¡o a los que desertaron de los Cuerpos
~ Alrica, ya est..vieren presentes en lu filas al
OGIIleterla o coi\ Iícalcia temporal. .
Los pr6furos 1 desertores indultados, debez'U pre-
sealane ft el plam improrrogable de seis meses.
si l'esideR ea Europa, y de un' aIio ea otros punte-.
para aunplir SUI deberes militares, salvo los de re-
e.pluos anteriore. al a/lo de I 91 2 si perlene<letl al
Ej&dto, 1 al de 1915 los de Marina, que pod.niare-
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dimirse: & meUlloo en el plazo de un me.. a ooatar
de la fecha de la notificaci6n del indultD.
Artículo IJ. Las causas que a la publicación de
este decreto se: hallaren ~n tramitación por los deli-
tos mencionados en los articulos tercero, cuarto, texto
y ~ptimo, oontinuarán hasta su relOluci6n definitiva,
y cuando la sentencia fuere condenatoria. el Tribunal
sentenciador propondr' desde luego e inmediatamente
al Gobierno la aplicación del presente indulto, si los
sentenciados reuniesen las circunstancias mencionadas
en el articulo und«imo y no les alcanzare ninguna
de las excepciones establecidu por este miSlllo real
decreto..
En cuanto en lo que fuere materia de delito rela-
cionado con el espionaje, deberes de neutralidad 1
las incidencias con ellos conexas directa o indirecta-
mente, las jurisdicciones que conozcan de la causa pro-
ducir~ inmediatamente, en el trámite en que se en-
cuentren y por su respectivo condudO jerúquioo, el
informe correspondiente IObre concesión de este in-
dultD, cuyo conocimiento y resolución definitiva que-
dará rellCfvado al Consejo de seflores Ministros.
Artículo 1 4. Quedar~ sin efecto los benefic~
concedidos en este real decreto, si los' indultados re-
incidiellCn antes de diez af\os, contados desde que la
grada se les aplicó. "
Articulo 15. Ninguna de las gracias concedidas en
este decreto puede ser aplicada a los IlCntenciados
por delito cuya pena se remite por el perd6n del ofen-
dido, si éste no lo ptorgase.
Articulo 16. El indulto se aplicar~ ,cualquiera que
haya sido el Tribunal tentencíador o jurisdicción que
hubie~ conocido.
Articulo 17. Los tribunales y jueces encargado.
de la ejecuci6n de la!! respectivas sentencías, apUc:a.-
r'n inmediatamente este indultD y remitir," con la
brevedad posible a los Ministerios respectivos,' rela-
ción aominal de los reos a qulene!! te haya aplicado,
(!Dn expresión del tiempo de condena que hubieren
cumplido y de la que les restase: despuél de hecha
la rebaja que les corresponda.
Articulo 18. Las autoridades administrativas y los
je~s de 1.. prisiones facllltarl.n cuantos datos les
pidan los jefes y tribunales para la ejecuci6n de este
decreto, cuidando de emitir los Informes de conducta
que le. fueren reclamados, con la mayor escrupulosidad
poaiblc y exactitud.
Articulo 19. Por lo- Mlnlaterlo de Gracia y Justicia,
Guerra y Marina, .te dictarÚl las disposiciones que
sean necesarias para el cumplimiento de eate decreto,
en arn10nla con la especial legislación de cada uno de
los Departamentos.
nado en San Sebastián a doce de .eptiembre de mil
novecientos diez y aueve.
ALFQNSO l




CARTERA. M1UTAR DI! IDI!NT1[7AD
ClIUI1ar. Excmo. Sr.: En vista del l1a que ba sufrido ti
precio de le» mataiaks que adraD ea la coafecci6n de la
.Cartera militar de ideDtidad., ti Rey (q. D. g.) ha taüelo a
~~:=='=~fm~~9W
9. O. a6IL 2Ó6 14 de eepliembre de IOIC)
,
:ro...
(C. L n6m. 222), al ti ICDtido de que ti precio de dicho do-
cameato sed,. partir de esta feella, ~I de 2'25 pactas lin d
talouario de vales, que squid costaado 0'25.
De real orden lo dlfO a V. E. [Ira su conodmitrlto '1 de-
mú dedOl. Dios auarde a V. muchos aftoL San sebu-




Circular. Excmo. Sr.: la rtal orden circular de 4 de fe-
brero de 1918 (c. L núm. 43), previene q\le los sarientos,
para poder soJia~rWI nuevo destino, nccesitan Ucnar la con-
dición de llevar por lo menos tres años de empleo en su
Cuerpo. Tal precepto, aplicado a loa que han cambiado- de
Cuerpo o &te de residencia, coa motivo de las organizacic-
·nes derivadas de la ley de 29 de junio de 1918 (e. Lnú-
mero 169), impide a muchos volver a las localidades en donde
estaban de guarnición, y teniendo en cuenta que por real or-
den circular dc 18 de julio lÍltimo (D. O. DlÍm. 1(3), se dieron
facilidadu para que los jefes y oficiales en esas condiciones
puedan sohcitar destino en las plazas donde antes servfan, y
considerando que un esplritu de justicia aconseja hacer exten-
sivas esas facilidades a las clases de tropa, el Rey (q. D. i.) se
ha servido disponer que, cuando con motivo de las diversas
organizacionel que se eslin llevando a cabo, le modifique lu
plalltillas de las dascs de tropa de segunda catcgorla en los
Cuerpos, cambian &tos de residencia, o se disuelvan, y como
consecuenda de eUo 1.. aprclJdu dascs de tropa obtenfa
destino forzoso fuera de la localidad en que residan, pOOr n
desde lUCiO solicitar volver. ellas, concursando lal vacantes
que ocurran en 101 Cuerpos de la localidad donde antes eS-
taboln de ¡uarnldón, en las condiciones generales estableci-
dls, y quedando relevados, para estos efectol, de Krvír en
sus actuales Cuerpos los plnol p'rcvenidos en la real orden
circular de 4 de febrero de 1918 (C. L. nÍ/m. 43).
De rcal orden lo dilO a V. e. para su'conodmiento y etemA.
efectos. Dios RUarde a V. e. muchos afta.. San SebutiAn




Excmo. Sr.: En vista de! t .;:,ito de V. E. de 10 de junio
último, aoJicjt.ndo .umenlo dI: perlonal 'Wlililf 4c Intcnl1cll-
da, de acuerdo con lo Informado por ti estado Mayor Cen-
tral del Ej~cito, el Rey (q. D. g.) se ha lervldo disponer se au-
menten dot auxlliarel de primera del Cuerpo auxiliar del de
Intendcnci¡ para el Parque de: Intendencia de Valenda y un
auxiliar de lelllnda para la jefatura de transportn y propieda-
des de la mislUa plUl. Ea al propio tiempo la volbntad de
S. M. que ule aumento se tenp en cuenta en d próximo pre-
SUPUClII) que le redacte, cobrando eatrctanto IUS devenROI
este nuevo personal por el Clpltulo 12, 11't. 1.° de la sección
4.- del presupuesto Vileate.
De rul ordea lo di2e a V. E. para IU conocimiento 'J demu
efecto.. Dice ¡uarcfc. V. E. madlea 1601. san 5ebutián
12 de septiembre ele 1919.
Se60r Capitln ~eraI de la tacen reeióa.
Stilor lutermator cfviI de 01Ian , Marina J cid ProCutora-
do en MamaCCOL
RECONOCIMIENTOS OENERALES
CItalar. Excmo. Sr.: TtrliaIdo Cft cucota que al ti Yi-
ceate presupuesto DO fI2ara la aaigalc:i6a que para r~aoá­
mentOl lencralea se flj~ ea la real ordeD de 24 de junio
de 1918, el Rey (q. D.,.) se ha IClYido dispoaer qlle al 101
qae ac raHc:e8 este do coa amalo a la real ordCD circ:ular
ele 20 ele jnio de 1911 (O.~ diD..l37), DO se cfect6ea IDÚ
__ que 101 ftfueDt:el • las iDdaDaizado. ele Ida J 06-
Cilla J l!- de .. pi... de tropa. Cl1IC le abóDu6a CGD CIlIO
=r.~~=::O~:-~~allac:::.2.~
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S. M., que el puado ditfrute ... nIdoaa de pietllO que se-
illIa ti artículo 3.- ele la mcndoDada dispoIid6a de 20 de 111-
nio de 1918.
De real orden lo dilO • V. E. para tu coaodmiellto , de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchOl dos. San seblltiú
12 de septiembre ele 1919.
Ton.
Seftar•••
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.:: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Ministerio de Estado. se ha ier-
vido di!tpOner que el teniente de Infantería, con des-
tino en el grupo de Fuerzas regulares indigenas de
Tet~. D. BartolorM ·Pons Abe1l6, quede en situa-
dón de supernumerario ain lueldo, pasando a pteltar
sus servicios a la Meha11a xerifiana.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
San Sebastiü 1 2 de septiembre de 19"19.
TOVAll
Sellor Alto Comisario de España en ~TlueC08.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
.Protedorado en Marruecos.
•••
SeccIOD di JustIdl , ASlDtos leDlrales
HQJAS DE SERVICIOS
Circular. Exano. Sr.,~. En vista de un esclito que
el Capitáll general de la primera región diril{i6 a este
Ministerio en 26 de a~to próximo puado, consul·
tan(JQ d6nde deben radicar las hojas de servicios de ~
deleitados militares de Crla Caballar ante la Juntas
provinciales del CenIO del ganado caballar ¿ mular,
eon motivo de haber .ido devuelta 11 aquella apitania
por el Gobernador militar de Almerla la documenta-
ción personal del comandante de Caballerl~ n. F~an­
cisco Lozano y G6mel de Barred.l, que cJC'I"ce d.cho
cargo en la de la referida tapltal ; teniendo en .c~nta
que si bien dependen de loa Gobernadores malatares
de provincias los lIenldos de Estadistica y Requi-
sici6n, en virtud de lo preceptuado en el párrafo
tercero del apartado 1) de la base 7.• de la ley de
29 de junio de r9.8 (C. L. núm.• 69), no se deter-
mina de manera taxativa que la documentación per!:Clnal
de Jos delegados de tal servicio sea llevada pJ"e(:isa-
mente en los Gobiernos militares; y COIlsiderandol que
estal dependencias no disponen del per500al necesario
para la ejecuci6n de tal servicio. el Rey (q. D .. g.)
se ba servido resolver; en analogia coa lo preveDido
en el pú'rafo 14 de Ja real ordeD circular de lIS de
diciembre éIe '904 (C. L. núm. 253). acerca del
asunto .objeto de la CJQIISulta de refereacia, que las
hojas de aervidOl de los citados delegados lIIilit.es
de Crla Caballar alte las iAdicadas JWltas prov.
ciales, radiqaen a cargo de _ realmieDto~ de rtllerY.a
de CabaUerfa, mrrapoadiallft a la rqi6a u que
aqll~no. pIUteD sus .erridos. creados ~ ~I ordetI
circular de 1.8 de julio áItu- (D. O. D.: 146).
De ra1 ordeD lo dilO a V. E. pan ......imieIItD
1 daDú efedoe. D_"'" a V. E.~ ....
Madrid 4 de .epüaabre de 1919.
. :rOl1a
SdIor•••




Excmo. Sr.; El Re)' (q. D. g.) se ha .ervido
disponer que loe jefes y oficia\e5 que se relacionan
a continuadón, pasen a ejercer los cargos que se les
•
seftalan. ante la. Comisioael mixtu de reclutamiento
que tambi~ se indican.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVAR
Sellores Capitanes g~rales de 'la segunda, tercera, I
quinta y ~ptima regiones y de Canarias.
-----'-~-_._--.,
AnDu~-·I C'.... t Jl_O_K_D_&_S_8 1 C&rs0l que debe1lejereer
Infaotcna ••. T. coronel •.••• D. Pablo Montilla Casal ••••.••. : .. ¡'ViCeprcsidentc interioo ComisiÓD mixta de
Córdoba.
Idem •.....• Comandaote ••• • Athen6gcoes S1ncbcJ DIaz.•.•.•••••••. ,¡Vocal de la i<lcm id. .
Saoidad mil.. Capitin m~; .' ,. Kaaut:! Gonúle¡ Pons ..•......••....• \'Idem de la id. de MurCia.
c.baHer[a •.. Coronel....... • Alfonso AlvareJ Montesioos ., .•.•.•..• ,. Viceprcsidentc interino de la ídem id. de
Zaragoza.
lofaliterla .. , T. coronel..... • JusU? Oli!'t! Blanco •.•••. , ••••••••••.•... ,Vocal.de la ide!D id..
Idem .•....• Coma¡;daote ••. • Canlllo Flgueraa Luna •••••...••........• ,Idem Id. de la Idem Id.
Sanidad mil.. eapitio m~... ,. AotGoio Maoríque Sans .•.• '. . .... ' ... lldem id. de la id. de Selovia.
Idem •..•... Otro •••. ,.,... ,. Cbar Jaquel' Lamel. .•. , ••...•...•....•• Idcm de la Sttción dclegada dc Fucrtcvco-I tura.
lladrid 6 de septiembre de 1919.
•
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
•
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por Ra-
món Gómez Guitw., vecino de Sober, provincia de
Lugo, en solicitud de que le sean devueltas las 500
peeetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Lugp, según carta de pago núm. 131,
expedida en 12 de febrero de 1919, para reducir
el tiempo de servicio en fHu de &u hijo Enrique
G6mez Gonz41el, alistado para el reemplazo de 1') 19
poi' la caja de Monforte núm. 102; teniendo en cuenta
que el interesado fallecló ante. dé la incorporaci6n
a filas de loe mozos de IU reemplalO y lo prevenld~
en el articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido reoolver que le de-
vuelvan lu 500 pesetu de referencia, la. cuales per-
cibir' el individuo que efectuó el depósito, la per-
lOna apoderada en forma legal o la que acredite su
derecho, segl1n di~e el artfculo 470 del reglamento
dictlldo para la ejecución de la citada ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios ¡uarde AV. E. mllchol atlos.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
Tova
Sdior Capitán general de la octava región.
. Sdofts Inteadente general militar e Interventor d-
'vil de Gaerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
--
Excmo. Sr.,; Vista la instancia promovida por si-
DIÓn F"b'ru!JOla Guix, vecinD de Navata, provincia de
Gerona, ea solicitud de que le sean devuelta$ las
soe peseta que deposit6 en la Delepción de Ha-
denda de la proviDcia de Gerooa, según carta de
pqo número- H. expedida ea 8 de junío de 1918,
para reducir el tiempo de serYÍcio en filas de su hijo
JcrñilRO Ferruso1a Col" alistado para el reemplazo
de 1.91' por la caja de 010t núm. 63; teDÍendo en
cuenta que d inter~ falleció antes de la iacorpo-
rJtd6ln a filas de loi lDIllZOS de' su reemplazo 1 lo pre-
© misteriO de De ensa
TOVAR
venido en el artículo 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 500 pesetas de referen-
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito, la per!lOna apoderada en forma legal o la
que acredite su derecho, 'según dispone el articulo
470 del reglamento dictado para la ejecución de
la citada ley.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TovAll.
Senor Capitán ¡elleral de la cuarta regl61l.
Setlores Intendente ¡eneral militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marlna, y del Protectorado ea
Marruecol.
--
Excmo. Sr.; HallAUtdose justificado que los indi-
viduos que te telacionan a continuación, pertenecien-
tes a 1-.. reemplazos que se indican, han sido excluldoe
totalmente del servicio y por tanto esLin compren-
didos en el articulo 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan a los interesados las cantida-
des que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
~ filas, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas, oon los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que ea la citada relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la. cual
percibiri el indivíduo que hizo el depósito o la per-
sona autorizada en forma legal. según previeDe el ar-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n
de la. ciUda 'ey¡. ,
De real orden lo- digo a V. E. para su conocimiento
y dem:ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de septiembre de 19109.
Tova
SC60ces Capitanes generales de la p,r1mera, segunda,
cuarta, quinta '1 sexta regioDes.
SeAores Intendente general militar e Intervenior dvil
de Guerra '1 Marina 1 delProtectorlldo en M...
rllluecoe.
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." ..- 4.R-al." I I .....1i~)I!IBP..r.:.¡Dl" ..r.IjJtBCLUTA8 i =~ln&o Pr.,,11Ida lI.=lIt&· :~,-..~~ .;=~: ~~=-~~'':'::
Antonio Briones Delgado. :: Solana C. Real .. Alchar, 8 ~\~ 1911 179 C. Real... 1.000
Andrb Ocaña León ..... '916 Miguelturr•.•• Idem ..•. Ciudad Real, ': 16lebro. 191E 390 Idem ••. o' 1.000
Jos~ Antonio Torres Ortíz. '919 Tomelloso .... Id~m ••.. Alchar, 8..... 5 idem. 191~ 163 Idem ....• 1.000
Rafael Lara Quintana .•.. 1919 R8dajoz ..•••• B.dajoz•• Badajoz, 1r ••• 1I enero. 19'~ 101 a.dajol •• 5"
JoK Otero Valverde •.••• '916 C.beJadeBuey Idem .... Villanneva de
l. Serena, 13
Antonio López López .•. '9'9 Málaga Mitag•.•. Malaga, 21 ••••
Alfredo Gil MulÜZ '" 1919 Idem . . .. .• Idem Idem .
Antonio d~ B.go Quinta.
nill 1919¡Sevilla Sevilla .• Sevm., 17 ..
Antonio Fern~ndez Lom· l'
bardo. . . . . . . . . . . • • ... 1919 'Málaga •.•.... Málag•... MáI.g., 28 .•.•
Jost Diz Guerrero ..•••. 1914','Ic"sablanca ... lolarrue
cos CAdil, 22 .....
Luis de la Cruz Rodrl2uez 1919.'MAlaga. Málaga Málaga, 28 •••
Francisco Saltó Carrión .. 191611dem Idem Idem .......
Cipriano Ortega Castro .. 1919 Idem ......•. Idem ••.. ldem •.••.••
Joaquln Monserrate Nava·
rro....... . •.••.... 1916 Idem ..••..• Idem... Idem •.••.•••
Oabriel Lanzas López ...• 1917 Alameda ..... Idem •••. Antequer., 30.
Antonio Morales MartlD .. 1916 Ecij...... .. Sevill.... Carmon., 18 .•
El mismo •.••••.•••.•.•. 191E ldem ....••.. Idem •••. Idezr. ..••.••.
El mismo 1916 Idem Idem dem ..
Jo~ Villar Mullol ••...••• 191«; Torredonjíme- l.
no Ja~n 1I;\~n, 14...... 13 lebro. 191~
FrancilCo Anguita HuellO. 1919 Idem Idem ~dem ...... 14 ídem. 191~
Manuel Di)mlocuez Dtu
de la Cuesta .••....•. 1919 Huelva .....• Hu~lva •. Huelva, 20 •..
Juan Lluanlli Quer•.•••. 19160erona ....• Oerona •. Oli)t, 62 ..•.•.
Josl! M.rl. PI~ RoCet 1916 Idem " Idem Oeron., 61 .•.
Manuel Surcda Costas ..• 19J6 Idem Idem Idem .•..•••
TrInid.d Aubert Coromin. 1916 Olot •......•• ldem •.•. Olot, 62 .•••••
El mismo .•...•........• 191'6 Idem •..•.••• ldem .... l<tem •....•..
Eateban Baldoyra Colomer 1918 Gorti•.....•. ldem ...• Idem •.•..•.•
Ant(¡Qio Adlego l.,.,.her... 1919 Zar.&oza .. .. Zarl&CoII. Zar3¡07.l, 63. .
Ricardo Ascato Pl!rez•..• 1919 ldem •••.••.• Idem .••• Idem,64••.••
R.mÓn Iruulta ToloUDa. 1916 Vitorta •.••••. Vitorll... 1V1torl., .2 ••.•
M.nuel HI,uer.GendleJ. 1918 S.ntander •••• S.ntandel Santander, aJ.
...• ..:......JI- L-._..II..__......,\ ....::_.-;.. _
lIadrld 6 de septiembre de 1919. rOYA&
•••
~I'elda GI.lral~ INl>IEMN IZACIQNES, ,
CREDITo,S
CírculH. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que las
zonas de reclutamiento con sus cajas y demarcaciones
de reserva afectas, han sufrido una reorganización re-
ciente que las ha de ocasionar forrosamente gastos
que no tienen medio de sufragar con sus recursos pro-
pios, y que las unidades de reserva. de Caballería,
Artillerla e Ingenieros Be" hallan en igual periodo
constituyente, el Re)' (q. D. g.) se ha servido con-
ceder 2.000 pesetas a q¡da zona de reclutamiento para
que con dicha cantidad atienda a los mencionados gas-
tos, y 1.000 petetas, con el mismo objetd. a cada
UDIO de lo3 ocho regimient~ de reserva de ArtiUeria,
ocho de Caballeria y seis batallones de IDgellie~
Dicho cantidades te reclamarin por DOta en extracto
de revista OOD aplicaci6n al capltu&o 2.°, articulo 2.'11
de la secd6n 4.. del vigente presupuestp., ,.
De real orden p digo a V. E.. para su CDDOcimiento
'1 dcmM dectoe. Dios ¡uarde a V. E. lInI.Cboe ....
Madrid 6 de eeptiaabre ele 1919.
ltoD&
Excmo. Sr.,: .El Rey (q. D. g.) le ha lervido
aprobar las comisiones de que V. E.
o
dió cuenta a
este Ministerio en 20 de mayo último, desempeftadas
en el mes de abril anterior por el personal compren-
dido en la relación que a continuación se insert...
que comienza con D. Enrique' Sánchez Bisch y con-
cluye con D. Pedro Peftalver B.ró, declar~olas in-
demnizables con &os beneficios que sedabn los ar-
tleulos del reglamento que en la millD& se expre-
san, modificado por el ap"rtado d) de la base 1l. a
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. Lo. DÚm. 169).
De real orden 110 dieo a V. E. para su coaocimieuto
y fines consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos
a60s. Madrid S de a¡~ de 19 19.
TOVAa
Se60r Capit~ general de la seguada región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protec:torado en Marnaecc».
© Ministerio de Defensa
Rq.lor.a Ala••, 56 ••• Cap. m6cl ••• D. Enrique Súches BilIch .•••• 1°711 Edis ••.• IHue1va .•••••: ••••••••.•. ¡VOCaldelacolJlisiónmixt~1 6labril .
IMilaca. AIgearas. Granada Reorganiaación delllervi-} •J.- ret. Zap. miDadorel Capltú..... • Franciaco Bubedn Huchl" 10' 11 ñU... .. 7.otros puntos de la re- cio telefónico. • • . • . • • • 20 Idem •Clón •••••••••••••••••. ,Idem •••••••••••••••• Otro........ I Alltonio Villalón Gordillo •• 10' 11 Idelll •.. CAdiJ. Huelva, Córdoba. '1, 11 l'puntos intermedios .•.. Idem ••••.•.•.• · ••• ••• • 20 Idem •
IEscoltar el cad!ver de latec. Cu. AllonlOXII,. ., Srma. Sra. Condesa de 2 Iidem.1•• de Cab Otro. • LUIs Ramos Winthuysem 10 Y 11 Idem .•. Villamannque •........ . . Parls a la estación de> 7 .Áanalcazar .
Jdem •••. ~ .••••.•••• Teniente... I Francisco Balmori 7 F. fla- 1I . .
lacios •••••••••••••••••• 10 7 11 Idem ......••........... , Idem ••••• •••••·••••··•• 27 Idem •
Idem ••••..•••• '.' •••• Alh!rea • •• •• • Leopol40 Dlea Heredi.a • ••• 10' 11 Idem. . . . • . . . • . . . . . • • . . .• Idem •••.•••• ······:····¡2; idem .
• 1
A.istir a las operaclonell
q. Lanc. de Sapoto. . nto ante la 2 idem
... de C.b Cap.m&lico. • RlÚael Pover AJeuoo...... órdoba. Hue1va......... ~e r~c!utam~e •ComiSión mixta •.••••.
Asistir a lall_perlenciasl
. del arma de Caballeríar
..em ••••.•.••••••••• IComandaDte.~. Edu~rdOfajardOJE.deCar.11071111Idem••• )Al~¡{ de Henares (Ma- ordenlldas por R. O. de, 14liderl.
vaJat. 1 . ~ dnd). 8 abril dltimo (D. O. nd-
mero 80) .•.•. ·•· ....
Ideal •.•.•.•.••.••••. CapitAD..... • Carlos Jaquotot Ram6a..... 10 7 11 t'dem ••• ·lldem.........••.....•.• ·lldem ••..... :. . . ....• '1114pdem •
Idea .•....•....••••• Te~ente ••• • Alejandro lIarquin.a Si¡aero 107 11 Idem •••• Idem ...•.••..•.. _. . • .. • IdelD ••... · •. ········ .. 14 IdeDl .
.. b P ~Conducicndoel estandartel
Idem •• • •• .•••• • ••• Allúea •••• o • Jos~ Bur¡os Canillo ••••••• 10' 11 dem .••• CortijO d(eCMidngba oves, 0- para 1;1 jura de lo.s.reA:lu- 11 idem .
sadas ór o a)..... •• de 1" Yeguada militar ••
Idem oo .. oo CapeUAn a.o. • lIanuel GaUego S.uceda 10111 dem IPosadas (Córdoba).. .. .• .1IIdem :· oo -¡ Illldem •
I Agregado a la ComiSIón de
experiencias del Arma
..erq.Art.allg. camp ICapitAn 1I Luis Madrid AlcalA Zamora.llo, "1lGruada .\Madrid.oo ~ durante el curso de au- 2Ildem·.
tOJI:oviUstos del presen-I
te lilo ... o ••••••••••• ·]
1:Jem Teniente. o • Carlos Tojar del Castillo 10111~dem •••• 1Melilla .. . •••... , ...•.. '1lconducción de g:\nado •• '11 1 iclem •
Como- Art.- A12edraa. Otro....... • Manuel Garcla de la Sota••• 10' 1I Algeciras: Cidiz . • .. • . •. . .•. . .• • .. Cobrar libr.ll>.ientos . .. 1 idem .~ue Art." C1dll •• o o eapltAD•••••• Jo~ ~<:ba q&rda .•••.•• 107'1 )Intel venir en:a ~xtracc~ón¡ 7 idem •
ldem ••••• •••• ••••••. I • Miguel GODz!les Queftdo •• 10J 11 CAdis•••. ¡Campo Soto (San Fernando) de pólvora «" mspeCclo-¡ ~6 idem .
&daD o •••••••••••••• AuxUlar.... • Juan Harrera NIdales...... 16 nar los polvonnes ..•..
Parque rqionalSnill.a. Maestro 3" I Francisco Rodrftuea ZarIco- 6 illa M d 'd jPracticllr la rdnr.'JI.a de la( 1 ídem •
•• za 1 ""'1: a n l amelr.• l!adl'ra Cu.lo •.•. \
eom." 1 aá1, Gu.dix. Almena Y!Reorganizadfln del servl-l I
ne. ~dla •••••• CapitAn •••• I Rafael Ros lIuUer ••••••••• 10111 ada. otros puntos de ha peD- . t I ro i o 12S idem •[llIuJa • • • • •• ••.•••.••• CIO e e on ~ ., ...•..
Ideal••••..•.•••••••• Ouo ••••.•• • Guillermo Camareo 5qaI'- .





-r-,-'- -1919 30 abril •
191JI a5
""1 .• Idom . 191 9
1919 30 idelD . 191911 11
19191 281 idem . 191911 •
""1 .S ldem. "'j • -1919 28 ide . 191 :a ...
e Q,~
19191 8 14em. 191
7 i
19191 30lidem ·1191911 171!'
t
19191 3°I~dem • -191~1171 :91919 30 Idem • 19 1 l' oC
19191 "lidelO.. 1911}/1 1
19191 Illide.. o 191~1 1
19191 3Olidem.. 191911 19
•.'. • Idom. o.o~ •1919 3 idelO. 191 3
1919 7 idelO. 191 1
1919 26 ídem. 191 1
1919 30 ídem. 191 50I~
P
19191 27¡idem .1191~1 51 t
19191 2911dem .1191~1 al§
1919 1 idem .1191 1
OoaJItÓD oonferl4a
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• n4111. 11 .••••••• TeDleate •••• D. Juan SiDcla~MediDa Tona 24 icarmooa. Oauna ••••.•.•••••••••• Conducir caudales....... 1 abril. '9'9 2 abril. '9'CJI .lI
la. • • • •• • •••••••• Otro.. ..... »Jos~ del Moral Gómea ...... 10 Y 11 Ideua •... Sevilla .................. Cobrar libramientos..... 30 ídem. '919 30 Idem. '91CJ1 1
la D4aa. 12 ....... Otro....... »Hnrique Vúquez Barrios... 24 !córdoba. Lucena y Moolura •.•••.•• Conducir caudalea....... 1 ídem. '9'9 3 ídem. 1919 3
• nl1m. '7 •.••.•• Otro....... »Ftlncisco Vúqlles Lópea " 24 liMlla&a •• Antequera J Ronda .••.••• Idem................ .... 2 ídem. '919 S idem. 1919 ~
H!Cd6nS. M..••••• T. coro m~d. t andldo Navarro ViceDte •. 10y 11 isuma ••• Huel~a.•.....•..•.••.... Observaci6n en la CODlI-
• alón mixta de Hudva • . 1 idem. 1919 30 Idem. '919 3<1
~ ............. " .. Comte. m~. ~ Antonio Mulloa Garda ••.•• 10 Y1IIIdem .•• MiJaga •............•.••• ldem id. id. de Milaga .• 1 Idem 19'9 30 idem. 1919 3<1
:a •••••••.•••••••• Otro •• • • ••• »Ios~ Mallas Bemabeu ..•.•. 1011' M!la¡a •• EstepoDa ..•......•••.••• Reconocer al T. corollel
D. Saturnino Salvador. . 2i idem.. 19,19 30 idem. 19'9 !
(dad MUitar••••.•• Cap. mH.ico. »TomoS. MArtInes Zaldfnr.•• 10 1 1' A1gec:iras. fdem •••.••..•.•••••••••• (dem.... ••..••••••..•• 28 ídem. '9'9 30 Idem. '919 3tic""" .ubut. d....·1
neDd6n ••••••••• • • bailas de desecho de la idem. 1919 17 Idem.. 1911l 3ComJlIJ'lO 2. • Dleco Gama Loyau ••••.• 10 Y 11 Milap ••• Idem.................... comandancia de Carabi- IS
1Idea.cli .•.•••••••
neros .••••••••.••••••
COpitA...... • ADtD.lo M...... lA....... 'o1" A1....~. Ci,", .................. rDb'" tib"ml...tD' ..•••¡,idem. 19'9 I idem. 19fCJI 1
. Perceptor de fondo. de UDa
idem .11919la •••••••••••••••• T . . . .ubasta de cuatro caba- idem. '919 17
"
enlente. •. »Maxammo Púes Freare•..•. 10 J 1I ldem ••• Estepona................ 1101 de la comandancia IS
de Carabineros•••.••.•)".......dO tot.....m.nt.!
D••••••••.••••••• t ':utiquiano Escudero Ht-. del depósito de InteR- Idem. '91' 19 idem. 1919 'CJIOtro ....... rreru .................. 10 Y 11 Sevilla .•• Jeres de la. Frontera. . . ..• dencia y dem!, servicios Id.,••I..............~
:rpo }urldlcomWtar Audito,,"'.. • O,iI. Geno'" A...... •.•. 'o 1 .. 'dem .••• O....... 1 MOl•••••...••• ~"I,ti' ¡unto ",mi"'" n·
bertad condicional. • •• • 9 idem. '9'9 13 idem. 1919 5
l Gral•••••••••••• Gral. dlvi.ió. »Jos~OlaperFeJfo ,Ramón. 10 y 11 ~I .•.• Se'rilla .••.••.•....•.•.. E.car¡ado del mando d
la re¡ión ••.•.•••••••• , idem. '9'9 30 Idem. 19'9 3Q
Dterfa 11. 1, ••••••• Comandante. t Pedro Rodrfpes R&IIIirel •• 10 J f1 Idem ...• Idem .•••••.••...•.••...• Ayudante de campo del
General antl':rior ••.••• f idem. 19'9 30 Idem. 1919 SCI1..peoeion.. el "."D d.'!
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914 . 14 de tepIiaDbrI de 1919 D. O. IIÚI. 206
Excmo. Sr.. : Vista ra instanda que V. E. curlÓ
a este Ministerio roD IU escrito de 28 de julio 61timo.
promovida por el sargento del regimiento Cazadores
de Almansa. '3. o de Caballerla, Emilio Garcfa Cal-
dera, en súplica de que se le clasifique en el' segundo
periodo de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar su petición, por no serle de abono
el tiempo servido siendo menor de diez y seis ai\os,
con arreglo a la real orden de 30 de mayo de 1913
(Do O. núm. 117).
De la de S. M. lo.digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de .septiembre de 1919.
TOVAR
Sellor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
oa. este Ministerio con su escrito de 12 de agosto pró-
XI!"O pasado, promovkb por el sargento del regi-
mIento de Infanterla Luchana n6m. 28, Ricardo Ló-
pez .Llaurado, en súplica de aboDO de tiem.JlO de li-
ce.ncla cuatrimestral para reenganches,. el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido desestimar su petición,
según lo dispuesto en las reales órdenes de 2 de julio
de '91J y '9 de octubre de 1914 (C. 1), núme-
ros 137 y 151).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
Madrid 6 de septlemilre de 1919.
TovAR





SdIor Capi. geaerar lte la tercera re¡ideI.
Excmo. Sr.,: Vista la instancia que Vo E. cursó
a este Ministerio con su .escrito de 16 de agosto pr6-1
ximo pasado, promovida por el sargento del quinto re-
gimiento de Zapadores Minadores, Jem Estruch Ga-
rrigues, en súplica (le mayor antigüedad en el pri-
mer periodo de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
servido élesestimar su petición, con arreglo a lo dis-
puesto en el'apartado e) 'de la real orden de :3 de ju-
lio de 1913 (C. C. núm. 131).
De la de s. M. lo digo a V. E. para su OODOCÚllieato
J demM efecto.s. Dios guañfe a V. E.. m~ doL
Madrid 6 de SlepUembre de 1919.
TOVAR
Seftor CapiUn' general de la tercera región.
Excmo. ·Sr.,: Vista la inltanda que V. E. cun6
a este Minilterlo con su escrito de 4 de julio último,
promovida por el sargento del regimiento de Infan-
tería Mallorca núm. '3, José Saltrlquel AM, en Idplica
de abono para reenganche del tiempo lervldo en la
banda, el Rey (q. D. g.) se ha .ervldo deseltlmar IU
petición, con arreglD a la real orden de 19 de octubre
de '914 (C. L. nl1m. 191).
De la de S. M. lo digo a .V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios gua~e a V. E. muchol aflot.




Exano. Sr.. : Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio coa su escrito de 24 de mayo áltimo,
promovida por el sargento del regimiento de lafamerla
León mim. )8, Alfonso Sút:bez Lozada, tsl súplica
de que se le ooosidere como de reclutamiento para
~ tIe reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
Rl'Yidc> ~iIIlar su petición, con arreglo al ar-
ticulo 4. 11 de la ley kfe 1 5 de julio de 1912 (C. L. JJú-
-.ero (43).
De real ordeD ID~ a V. E.. para la coDOdmleato
, demIM d'edoc. 'Dios guarde a V. E. mucboe aftOS.
JIMIricI • de .eptkmbre de 1910. .
Tona'
...~ ........ la .laaera rerW-'
Excmo. Sr.,: Vista la Inltanda que V. E. cursó
a este Mlnllterlo con su escrito de lo de julio último,
promovida por el IUbofidal de la zona de reclutamiento
y reterva de Toledo n\'lm. 3, D. Alfredo Baraibar
Velaloo, en lúpllca de que k sirva para efectos de
reenganche, los abonos de campafla, el Rey (que
Dios guarde) te ha lervido desettlmar su petición,
con arreglo a la real orden de 30 de mayo de 191 J'
(D. O. n6m. 1(7).
De la de s. M. lo 'digo a V. E. para su conocimiel\to
y demü dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de Beptiembre de 1919.
TOVA.
ser.or CapiUn general de la primera región.
Excmo. Sr.¡: Vista la instancia que Vo E. cursó
a. este Ministerio con su escrito de 8 de agosto pró...¡
X1!OO p~sado, promovida por el suboficial del regi-
miento de Infantería Espafla núm. 46 D.Pedro Sán-
chez, en súplica de ser clasificado p'ara reengand1es
oomo procedente de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar su petición. por carecer
de ~recho a eUo, con arreglo a las reates 6rdenes de
30 de mayo de 1913 y 1.0 de julio de 1918 (D. O. nú-
mero 117 y C. L. núm. 171).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás e~edos. Dios' guarde a V. E. muchos ailOs.
Madrid 6 de 8eptiembre de 1919.
Tona
Setlor CapiUn general de la tercera región.
,PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.. : Vista la instancia que V. E. cursó
a. este Ministerio ooin su esc:ríto de 19 de agosto pró-
Xl!DO pasado, promovida por el suboficiil del regi-
miento de Infantería Bailén núm. 24, D. Abdón Hue-
~ Esteban, en súplica de que se le considere como
de ~plazo forzoso para 1o~ efectos de reenganche
o se le abone el tiempo de licencia cuatrimestral, el
Rey (q. D. go) se ha servido desestimar su petición,
con arreglo al articulo 4. 0 de la ley de 1 S de julio
de 1'12 Y reales órdenes de 19 de octubre de
19 1 4 y JO de mayo de 1913 (D. O. núms. 235 y 117).?e la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
cho. aoo.. Madrid 6 de septiembre de 1919.
TovAR
Seftor Capit4n ¡eneral de la sexta región.
©Mini erio de Defensa
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DISPOSICIONES
.... 8ubIeadlrtll 1 S.lolia de " 2 tlllll
,....~....
ExaDO. Sr.. : vista la inltaacia que V. E. car.
a~ Ministerio coa su escritó de 28 de mayo c1Jtillll),
promovida por el músico de se¡unda del regimiento
de Infaaterla Bail~q nÚDI. 24, Carlot Jaime RDmuaJ..
do, en súplica de que para efecto. de reenglJlche.
se le considere romo e~ activo el ti~po que eltU.yo
en reserva, el Rey (q. D. g.) ha teruelo a bien dí..
poner se atenga a lo resuelto ea la real orden de 1S
de enero de 1915 (D. O. OÚDI. (3).
De la de S. M. io digo a y. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ata.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TCWAa
Se60r Capitán ~raeral de b eexta regi6IL




CirclÚN. De orden del Excmo. Se60r Ministro de
, la .Guerra, los jefes de las dependeDCias y cuerpoll
donde f'adiquen las boja. de servicios y de hechos ~
los comandantes de Caballerla comprendidos en el
AIIUllrio Milittu" del corriente afX), desde el núme-
ro 113 al I 5:a, capitanea del.4.42 al S12, Y teniente.-
el 178 Y 2·5' Y deIde el , 7 1 al 318, todOI inc:lusi~
se eervirán remitir a esta Sección, antes de fin del
pretente mea, copias conceptuadas y cerradal por di-
cha fecha de los citado. documentol, para &oa efeo-
tos de c:luificaci6n de aptitud para el uc:ealO que
procedan.
Dios guarde a V... much~ aftoso Madrid I;¡ de
septiembre de 1919.
Ton.
Seftor CapiUn ¡eneral de la primera regi6n.
--
--
Excmo. Sr~ : Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio mD su escrito de ~8 de mayo último,
promovida por el cabo del regimiento de Infanterla
León núm. 38. Fl!1ix Vicente Yebes, en súplica de
abono de tiempo para reenganches, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar IU petición, por ca-
recer de derecho a ello. con arreglo a la bale 6.-
de la real orden de 19 de octubre de 1914 (C. L. nú-
mero (91).
De la de S. M. io digo a V.~. para su conocimiento
y deml6s efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos atIos.
Madrid 6 de .eptlembre de 1919.
TOVAR
Se60r Capitál ¡aeral de la tercera re¡i611.
Excmo. Sr~: Vista la Instancia que V. E. cursó
a este Ministerio 'mn su escrito de 1 3 de mayo 6ltimo.
promovida por el m.estro de banda del regimiento
de Infanterla Vizcaya' 116m. SI, Agaplto San Jo~
de la .piedad, en súplica de abono del doble tiempo
de .'campada para reenranche. el Rey (q. D. g.) se
ha. servido desestimar IU petici6n, por no conceder
dicho abono el real decreto de l. Q de septiembre
de 1897 (C. L'. núm. 235), en que funda IU petición.
De Na.I orden ID dilO • V. E. para IU conocimiento
y demú efed.otl. Dios ¡uarde a V, E. muchol a6ot.
Madrid 6 de .eptiembre de 1919.
TO.A"
Sdor CapitáD ~neral de la .exta regl60.
promovida por el ..r~to del regimiento de Inraaterfa
La ConstituciÓa núm. 29, Josi ,pozo Borrego, ea 14-
plica de abono de tiempo para el reenganche, el Rey
(q. D. g.) se ha .ervido delestimar su petid6n.
con arreglo a lo dispuesto en el apartado t) de la
'real orden de 2 de julio de 19'3 (C. L. núm. 137).
De la de S. M. io digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 6 de septiembre de '9'9.
-
Exano. Sr.: Vista l. instancia que V. E. curlÓ
a elte Ministerio mn IU escrito de 28 de julio último,
promovida por el músioo de primera del regimiento
de lnfanteria Burgos núm. 36, Arturo López Pa-
¡arón. en súplica de mayor antigüedad en el periodo
de reengand\e, el Rey (q. D. g.) ha tenido.a bieq.
disponer te atenga el recurrente a &o resuelto en la'
real orden de '9 de mayo de 1918 {D. O. núm. 120).
De la de s. M. io digo a V.E. para su conocimiento
y denás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60t.
Madrid 6 de .eptiembre de 1919.
Tona
Se60r Capitút eaeral de la oda.,. regi6n.
C¡,aúN. De orden del EllIClDO. Seftor Ministro de
la Guerra, 101 jefes de 101 cuerpos donde radiquen la.
hojas de Itrvlclol y de hecbos de los alf~recel de
Caballerfa oomprendídA>s en el AfUUVlo MiJit.r del co-
rriente allo detde el n&1mero 33 al 47, todoe inclusive,
se .ervir,", remlti~ a esta Sección, con urgencill, ropias
oonceptuildas de dichos documentos, para los efectos
de clasificación de aptitud para el a.teen9O que pro-
!Cedan.
Dios guarde a V... muchos &6os. Madrid 12 de
septiembre de 19'9.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
jlsoeisci6n SentlDes de Santiago
MES DE JULIO DE 1919.-MOVIMIENTO DE fONDOS
D. O. daLa
-
<ítubOlDJtD ,,"e\U ILlBD P-- 06uUlDol
Fondode reaervade la Asoc:iación '.350 . SS Abonado a los berederos de cinco 110-
R.ecaudado de cuerpos y habili- cíos fallecidos .••••••••••..••.•••• '0.000 00
tad()8 •••••••••••••••••••• .. 9. 123 75 Sueldo mensual del e.cribiente •.•.•. So 00
Idem por el cobrador en eata pla- ldem id. del cobrador.. •• • •••...••• 20 00
salO •••••••• lO •••••••••••• lO'.· 608 50 ~astos de Secretaria... . .....•..... S 00
Idem ~oa1alente y por giro. Foado de reserva actual •...•.••••.. 2.620 00
ea esta Secretaria ••.•.•••... 612 '0
.
Total •...•••••• .• Total ... 12.695
.
12.695 00 ................ 00




..,1_ M8MBB •• C1la Uqal4adclD que hlCllerou .~QUClipo
- .
PM.tu p_tu ley.
I I JULIO .f
CapiÚo .••••• ¡ ! ••••.•••• iD. 1::2010 Rodrigue. EchagQe•.••• I.OOCI 1.000 00 PriDCeu.
CapiÚo (ll.) •••••.•..••• • J N' AlvareJ •••.••.•.. , , •.• 1,000 2.000 . 00 A.cademia de Caballeria.
Teoient. .••.....••••••. • Jo.6 IlarquiDa Siguero ... • .••• • 2.000 00 •2.· Teniente (R.) •.. ..••• • 8enpio Gutl~rrel Ortega •.•.••. 1.000 2.000 00 FarDe.io.
Tellieute (R..) • . .. • .. .... • TOIitú L6pel Calvo ........... 1000 1.000 00 Rey.
Tt>I.' •••••••••.•••. , 10.000 00









Madrid 10 de septiembre de 1919-
Al CeJlWllC!ulte or--o.
Sodo' DwJ/n
© Ministerio de Defensa
